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N2 1 5 PTS, 
Orden del df a. - 1) S i t uac ión po l f t i ca. / Compos ic ión : Todo el C L 
2) Ba lance de l a l o c a l i d a d . /. a excepc ión de Pedro(Seat) 
3) D imis iones . / 
4) T a r e a s c o n c r e t a s «le o rgan i ZBCÍ 6n. / 
1. -Anexo n2 1. 
2 . - L a ponencia v e r s ó sobre el anexo que se a d j u n t a (nS 2 ) , cent rendóse el debate 
en el al canee del debate: sobre l a cual hubo pos ic iones" r e f e r e n t e s a que el probhe 
ma de I a l o c a l i d a d , no ten f a so lucí ón r I evando urr debat e sol o c e r r a d o en é s t a , s ino- ' 
que se t enfa que hacer en el marco del C O N G R E S O E S T A T A L Y N A C I O N A L , y que 
hasta en tonces s o l o se podían hacer a r r e g l o s y parches de l o cual desp rend ían que 
el deba te que se t e n í a que lanzar rrcr e ra el ba lance c e n t r a d o en Ta l o c a l i dad, ya 
que el c o n j u n t o de mil i tantes no comprender ían el f ondo del p r o b l ema y l a s s o l u c i o 
nes que se t o m a r í a n no s e r í a n las n e c e s a r i a s . 
L a mayor ía de l o s edas. a c e p t a r o n el t e x t o como v á l i d o , en el cual se s e ñ a -
lan l o s p r o b l e m a s r e a l e s d é l a L O C A L I D A D , pero" se v e í a n e c e s a r i o que se d i s c u -
t i e r a c o n j u n t a m e n t e con l a s " s o l u c i o n e s " , que se c o n c r e t a n en 
- R e p a r t o de responsatr i I i dades en e t serró del C L . 
-Métodos de t r aba jo . 
P a r a e l l o el S C L se compromete que a l a s i g u i e n t e r e u n i ó n present a r í a r una p r o - - ' 
puesta con nombres y pasos conc re tos a tomar. 
L a o t r a pos tu ra se cen t raba , que a pesar deque el debate o r g a n i z a t i v o a n i v e l 
C E N T R A L e ra l a fo rma de sol ucrorrar todo el c o n j u n t o de p rob lemas r e p r e s e n t a d o s 
en l a a c t u a l i d a d en Ba r c e l ona , l a a c t i t u d del C L tenía que ser i n i c i a r e s t e d e b a -
te , t ornando medidas conc re tas de rees t r u c t u r a c i ó n xte~ t á r e a s , de impu lso del deba -
te p o l í t i c o , de r e s o l v e r los p rob l errras de" f uncí orramient o , etc. y p a r a e l l o se debía 
impulsar el deba te en la local idad sobre el balance y p r o p u e s t a s de rees t r uc t u r a c i ó r 
métodos de f u n c i o n a m i e n t o , e t c . , en el cual p a r t i c i p a r a t odo el c o n j u n t o de o r g a n -
i z a c i o n e s del P. en B a r c e l o n a . - • • 
P a r a fací I i ta r este debate en 13arcelona, se h i z o l a p r o p u e s t a de e d i t a r el tex 
to del S C L ordenado y a m p l i a d o con l o s pun tos del deba te y e l t e x t o de Juanj o , 
en el que p resen tó su drmi s ión con una~ i n t r o d u e c t ó n donde - se m a r c a r í a n I os obj et i -
vos que se p e r s i g u e n con este deba te : i n t e n t a r s o l u c i o n a r l a c r i s i s de l a l o c a l i -
dad. 
A f avo r : P e d r o (Z . F. ), Juanj o, Rud'r, Ma r ía , A l t c i a, A n a , T e r e s a , Ignacio 
F e r r e r , L a r i a, Isaac, Pepe, Dav id . 
En con t ra : L u í s (que defendía la p o s t u r a remarcada en p r i m e r l u g a r en el 
a l c a n c e del debate) 
Conjuntamente a estos tex tos , se pedían ba lances de l o s com i tés z o n a l e s para enr]_ 
quecer el deba te . 
3. - D i m i s i o n e s 
Juanjo: R e t i r a l a d im is ión , l a cual c r e e que f u é un g rave e r r o r p o l í t i c o , pues 
a pesar de sus d i f e r e n c i a s con l a mayor ía de l a o r g a n i z a c i ó n y a pesar 
de l a c r i s i s pa ra avanzar en el corrj un to de C a t a l u n y a , su s i t i o e s t á 
en el C L , ó rgano pa ra el cual se l e el i g i ó y desde donde debe I l e v a r 
el deba te . 
Ind icando que ex is ten responsab i l i dades del C L por el mal f u n c i o n a m i e n -
to l l e v a d o que conjuntamente corn su " d e s c o n f i a n z a " en t i r a r para a d e -
l a n t e con el detrate, y v e r que sú permanenc ia en el C L no hab ía s e r v i -
do pa ra g ran cosa, más que para desi imp lan ta r l e del mov im ien to en el 
que mi l ¡taba» " 
L a r e s o l u c i ó n t ornada fué de aceptar esta a c t i t u d del cda. y c reyendo que bas taba 
con l a a u t o c r í t i c a p resen tada , se v e í a no n e c e s a r i a sanc ión a lguna o amonestac ión 
por l a a c t i t u d de abandono de la zona ( d u r a n t e dos reun iones ) y su no p resenc ia en 
el C L s in que es te hub ie ra aceptado la d i m i s i ó n del c d a . , y s i n que re r p r e s e n t a r s e 
a d i s c u t i r l o con su ó rgano . 
F a v o r : Pepe, Isaac, E n r i c , F e r r e r , T e r e s a , Ana , A l i c i a , R u d i . 
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Cont ra : O a v N , Pedro (Z . F. ), Juanj o, I g n a c i o , que p ropon ían que se l e 
h i c i e r a una c r í t i c a al cda. por su a c t i t u d de abandono de l a zo 
na y del Cl_, a pesar de que h u b i e r a p resen tado una a u t o c r í t i c a 
Abstenc iones: Mar ía , L u í s . 
Isaac: P resen ta I a d imis ión por dos razonas :  
a) Pe rsona les . - ganas del cda. de t e r m i n a r l a c a r r e r a que l l e v a e s t u -
diando desde hace das o t r e s años, que debi do a l a f a l t a de t iempo por 
es tar dedicado al P. no ha podido t e r m i n a r . 
L a d imis ión no qu ie re dec i r que sea un r e l a j a m i e n t o en su mi l i t a n c i a , s± 
n o q u e con t inuará mil i tando en el S e c r e t a r i ado de CC. OO. de Banca y en 
su banco. 
b) P o l í t i c a s . - además de l a razón personal el cda. argumenta que t a m -
bién ha in f lu ido el no haber v i s t o un papel a j u g a r en el C L . 
4. - P o r t i empo no se pudo pasar i n f o r m e , para el p r ó x i m o d í a se pasará . So lo se 
tocó un pun to c o n c r e t o r e f e r e n t e a una P A R A B A "que se nos deja para vender f o l l e -
tos , propaganda v a r i a , pega t inas , como L C R en l a F E R I A ü E L L I B R O , e s t á s i t u a -
ba en el P2 de G r a c i a , esquina Pza. de Catal unya, ( d e l a n t e de Radio N a c i o n a l ) . Es 
tá a b i e r t o desde I as 9 hasta l a s 2 1 ' 30 de l a noche. Se r e p a r t i e ron l o s d í a s que t o 
caban a cada zona. 
Sobre el l l amamien to al f u n e r a l (20) y a l a m a n i f e s t a c i ó n del d í a 26 se aprue 
ba que el S C L hará una ho ja a d i s t r i b u i r por toda Barce lona , que e s t a r á en el local 
el mar tes para l l e v a r al f u n e r a l y la c o n f e c c i ó n de panca r t as para el f u n e r a l . 
A N E X O N2 1 SOBRE S ITUACIÓN P O L Í T I C A , esquema debat i do en el C L B 
Oos elementos que señal ábair ius inmedi at amenté después de l a s e l e c c i o n e s , se 
c o n f i r m a n a c t u a l m e n t e , 1) la v i c t o r i a r e l a t i v a de l a UCD I e imp ide l l e v a r a cabo 
las medidas de gob ie rno que l e in te resan s i n el c o n s e n t i m i e n t o de l o s par t i dos obre 
r o s , el p r o y e c t o de i n v e r t i r l a s r e l a c i o n e s de f u e r z a e n t r e l a bu rgues ía y c l a s e 
o b r e r a a t r avés de las e l e c c i o n e s fué un f r acaso r e l a t i v o , 2) l o s r e s u l t a d o s i mpcr 
tantes de l o s p a r t i d o s o b r e r o s está si gn'rf i cando "un impu lso en I a o r g a n i z a c i ó n y 
en l a s móvi l i zac iones después del impasse r e l a t i v o de -oc tub re 76-mayo 77. 
Son estos el ementcrs I os que d i f ¡ cu l t an l o s o b j e t i v o s que el g o b i e r n o t e n í a 
p lan teados : 1) un ataque f r o n t a l a las c o n d i c i o n e s de v i d a efe l a c l a s e a t r a v é s de 
una p o l í t i c a de conge lac ión d e s a l a r i a s , af i anzada en el pac to s o c i a l , 2) c o n s o l i -
dación de un e j ecu t i vo f u e r t e e independiente de l a s Co r tes que se apoyase en l a m o 
na rqu fa i n s t i t u c i o n a l i z a d a , y que sea r e s p o n s a b l e t a n s o l o an te el Rey, c o n s o l i d a 
c ión de una mayor ía ucedeis ta y s u b s t i t u c i ó n del personal f r a n q u i s t a a t r a v é s de 
las m u n i c i p a l e s , 3) conces iones mínimas en r e l a c i ó n a l a s autonomías, opon iéndose 
a l o s a u t o g o b i e r n o s de las nac iona l idades, 
Después ée\ a l t o del mes de j u l i o , el mov imien to de masas ha reemprend ido su 
ac t i v i dad. 
S e c t o r e s de I os más r e t r a s a d o s han d e s a r r o l I ado i m p o r t a n t e s luchas r e i v i n d i -
c a t i v a s : h o s t e l e r í a , ca l zado sector pesquero n o r t e, j o r n a l e r o s de Huelva y Sev i l la 
as í como s e c t o r e s más el ás i cos , cuenca m i n e r a del Na lón , empresas del metal y tex 
t i l con t ra el pa ro , etc. L a s reacc iones del mov imien to c o n t r a l a i n f l a c i ó n y el p a -
r o son i m p o r t a n t e s , man i fes tac iones en A n d a l a c f a y C a s t i l l a , 125.000 en M a d r i d con 
t r a el aumento del c o s t e de la* v i da . Enr o t r o sent i do l a s m o v i l i z a c i o n e s en todo 
Euzkad i por l a amn is t í a To ta l y por la au tonomía de más de 300.000 vascos y l a m a 
n i f e s t a c i ó n monst ruo en C a t a l u n y a el d í a 11, son l a e x p r e s i ó n del momento de i n -
tensa a c t i v i d a d del movimiento. 
L a incapac idad del gob ie rno de responder en t é r m i n o s c o n c r e t o s a l a s r e i v i n -
d i c a c i o n e s económicas, amn i st ía y autonomía, han c reado s e r i a s d i f i c u l t a d e s en el 
seno de UCD y una c r i s i s (mini) del mismo g o b i e r n o , con una p é r d i d a de c r e d i bi I i -
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dad de é s t e , i n c l u s o del ante de c i e r t os s e c t o r e s del c a p i t a l ( v e r de la rac iones de 
banca). 
S in embargo l a burguesía t iene mucho margen de maniobra y p o s i b l e s a l t e r n a t i -
vas de KHKtbia recambio (a derecha) y también l a que s i e m p r e l e b r i n d a r á n l o s p a r -
t i d o s o b r e r o s en caso de comp l i ca rse l a s cosas. 
En es tas cond ic iones l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s i n m e d i a t a s son un s e r i o p e l i -
g r o pa ra el gobi e rno , que para rehace r su i magen se v e r á o b l i gado a hacer a l g u -
nas conces i ones. 
L o s p a r t i d o s o b r e r o s . 
L a s di f i cul t ades de U C L > se t r a s l a d a n al g o b i e r n o pe ro también a l a s C o r t e s 
que no cons iguen a t r a e r s e la atención de l a s masas por su opera t i v i dad, * srirrcrt 'an 
solo por el hecho de que al Ií están I os pa r t i dos o b r e r o s en l o s c u a l e s c o n f f a n . Po 
demos dec i r que el mov imien to t iene una consc i enci a par í ament a r i a m í n i m a que no 
le p e r m i t e c o n f i a r en que a l l f se r e s u e l v a n sus p rob lemas c o n c r e t o s , e s t o nos m a r 
ca un d o b l e t e r r e n o de t raba jo pa ra n o s o t r o s : impulsando l a l ucha por l a s r e i v i n 
d i c a c i o n e s e i n t e r v i n i e n d o sobre l o s deba tes de l a s C o r t e s que p o l a r i c e n l a a t e n 
c ión del movimiento. 
P o r su pa r t e l o s pa r t idos o b r e r o s tampoco hacen p r o p u e s t a s de mediddas econó 
micas en t é r m i n o s c o n c r e t o s , no les i n t e r e s a comprometerse demasiado d e l a n t e del 
movimiento con un p rograma de medidars'económ ¡cas c o n t r a l a i n f l a c i ó n y el p a r o , 
p r e f i e r e B mantener sus al t e r n a t i v a s al n i v e l de p r o p u e s t a s de g o b i e r n o . E l P C E so 
bre todo con el ' g o b i e r n o de c o n c e n t r a c i ó n n a c i o n a l " p re tende avanzar en l a c o n c r e -
c ión de su l í n e a de pacto h i s t ó r i c o , m i e n t r a s que el P S O E p r e f e r í r í a gobernar s ó l o 
i ns tau rando un s i stema b i p a r t i d i s t a . 
L a degradac ión misma de l a s i t u a c i ó n que ya ha l l e v a d o a l o s p a r t i d o s r e f o r 
mis tas a m o d i f i c a r su a c t i t u d de c ó m p l i c e s descarado-s" d e l - gobrerno" que mantenían 
j u s t o después de l a s e l e c c i o n e s a I a de o p o s i t o r e s en l a s C o r t e s , puede l l e v a r l o s 
también - s o b r e todo el P S O E - a s e n t a r s e d e n t r o d e c o r t o s p l a z o s ernr un g o b i e r n o 
de concent r a c i 6n . Es ta h ipó tes i s s in embargo, no i n t e r e s a a n a d i e de i nmed ia to -sa[ 
vo al P C E - y s í que se r ía a c o n s i d e r a r antes de l a s e l e c c i o n e s s ó l o s i se produjera 
una d e g r a d a c i ó n muy g rave de la s i tuac ión pol f t i ca . 
N u e s t r o s e j e s de i n t e r v e n c i ó n . 
En esta s i t u a c i ó n debernos r e f u r z a r rruest ra~ t áct rea de F r e n t e Ún ico t r a b a j a n -
do por l a u n i d a d s ind i ca l y de l o s p a r t i d o s o b r e r o s f r e n t e a l a c r i s i s , por I a f o r 
mación de un b l oque p a r l a m e n t a r i o o b r e r o , y por un gob ierno o b r e r o P C E - P S O E y 
un Conse l l execut i u o b r e r o en Cata lunya. 
N u e s t r o s e j e s de in te rvenc ión son: 
1) F r e n t e a l a c r i s i s económica n e c e s i d a d de i m p u l s a r l a a c t i v i d a d en 
l o s s ind ica tos y o rgan ismos de masas cont r a l a i n f l a c i ó n y el pa ro y 
neces idad de el aborac ión de un p rograma n u e s t r o c o n t r a I a c r i si s. 
I m p o r t a n c i a de I as e lecc iones s i n d i c a l e s en e s t e c o n t e x t o t a n t o por 
l a neces idad de de Tender unr p rog rama de deferrsa de l a c l a s e , como 
por l o q u e s ign i f i can de est r u c t u r a c i 6n de I a c l a s e , n u e s t r o s e s f u e r -
zos deben v o l c a r s e err el I as. 
2) En el t e r r e n o de l a s I i be r tades s i g u e l a l ucha por l a a m n i s t í a y l a s 
l e g a l i z a c i o n e s . Y fundament al mente" f r e n t e al deba te c o n s t i t u c i o n a l 
l a de fensa de l a s l i b e r t a d e s p l e n a s , por l a R e p ú b l i c a F e d e r a l . 
3) E l n i ve l de l a móvi l ¡ zac i órr err~l as nací onal i dades nos p e r m i t e í n t e r 
v e n i r con nues t ra propuesta de I ¡ b e r t a d e s n a c í o n a l e s s i n r e c o r t e s : so 
b r e I as e lecc iones al Pa r l amen t , sobre l a f o r m a de Es tado, R e p ú b l i -
ca C a t a l a n a fede rada , sobre l a f o r m a de gove rn : Conse l l execut i u 
P S C - P S O E - P S U C sobre l a base del p rog rama de r e i v i n d i c a c i o n e s 
o b r e r a s , sob re n u e s t r a p r o p u e s t a de bases de E s t a t u t . 
4) L a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s van a c o n s t i t u i r una b a t a l l a p o l í t i c a 
fundamenta l en todo el Es tado y pueden i m p l i c a r un c a m b i o i m p o r t a n -
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te en l a s i t uac ión en caso de v i c t o r i a o b r e r a . Nues t ra a l t e r n a t i v a de mayor fa o b r e -
r a en l o s m u n i c i p i o s y de l i s ta o b r e r a ú n i c a en l a s e l e c c i o n e s deben ser dos temas 
de t r a b a j o inmedia to . 
L a s próx imas reso l uciones del CC, asf como el t e x t o s i n d i c a l de Ca ta lunya de 
ben ser l a base de nues t ra in te rvenc ión i nmed ia ta a l r e d e d o r de e s t o s c u a t r o e j e s . 
A N E X O N ° 2. INTRODUCCIÓN A L D E B A T E ORGANI Z A T I VO 
El C L B ha i n i c i a d o un de t ra te - sobre prob lemas de o r g a n i z a c i ó n en I a l o c a l idad 
c e n t r á n d o l o en un ba lance del p r o p i o c o m i t é y en l o s métodos de t r a b a j o y d i r e c -
c ión que hemos de u t i l i z a r . 
E l p r i m e r debate habido en el C L B ha de jado b i e n c l a r o que l a s d i f i c u l t a d e s 
o r g a n i z a t i v a s t i e n e n una dinámica p r o p i a en cuan to a f u n c i o n e s de l o s d i v e r s o s ó r 
ganos y r e l a c i o n e s e n t r e e H os y con -el c o n j u n t o de l a o rga . , s e r í a s i n embargo po 
co m a r x i s t a c ons i de ra r que estos prob lemas nu se inscr iben en un marco genera l pol_í 
t i c o , es dec i r en un momento pol í t i co determinado en el cual l a o r g a n i z a c i ó n t i e n e n 
d i f i c u l t a d e s pol f t i c a s pa ra r e d e f r n i r p a r t e de n u e s t r o s e j e s de t r a b a j o , a l a s que 
se añaden un aumento cons ide rab le de l a s t a r e a s dado n u e s t r o c r e c i m i e n t o numér ico 
y por t a n t o n u e s t r a mayores responsabi I i dades en el mov imiento . Nues t ras d i f i c u j ^ 
tades o r g a n i z a t i v a s van pues int imamente l i g a d a s a n u e s t r a d e b i l i d a d p o l í t i c a a c -
tual . 
En este sent ido pensamos que el rea rme p o l í t i c o de l a d i r e c c i ó n y del con j un 
to de l a o r g a n i z a c i ó n en Barce lona va í n t i m a m e n t e l i g a d o al" debate de Congreso 
que a b r i r á el p r ó x i m o CC. Es to no imp ide s i n embargo que i n t e n t e m o s en l a medida 
de l o p o s i b l e r e a l i z a r un bal arree de l o que ha s i d o l a a c t i v i d a d de l a l o c a l i d a d 
desde l a c o n s t i t u c i ó n del C L B en la ú l t i m a asamblea de a b r i l y m a r c a r n o s unaspss 
p e c t i v a s mín imas de t r aba jo . Es to es I o que ped imos a todas l a s e s t r u c t u r a s de 
B a r n a . desde l a s moles h a s t a los zorra les: que se d i s c u t a un mín imo ba lance g e n e -
r a l de i n t e r v e n c i ó n en los ú l t i m o s meses, e jes de t r a b a j o en l o s o r g a n i s m o s de ma_ 
sas : di f i cul t ades y r e l ac i ones con ot r a s o r g a n i z a c i o n e s , resu l t ados, i nf I uenci a de 
masas, c r e c i m i e n t o , s i t u a c i ó n ac tua l y r e l a c i ó n de f u e r z a s en el s e c t o r o b a r r i o , 
p e r s p e c t i v a s inmed ia tas de t r aba jo , e x t e n s i ó n , e j e s , e t c . 
Es el conj unto de estos datos que nos hubi esen permi t i do al I ocal r e a l i zar un 
balance más c o n c r e t o y no abstacto, más p o l í t i c o y menos o rgan i zat i v i st a ^e nues_ 
t r a a c t i v i d a d . Es tos b a l a n c e s deberemos rea l i zar I os t r i m e s t r a l m e n t e p a r a p r o p i a 
o r i e n t a c i ó n de cada e s t r u c t u r a y del mismo C L B . 
Hemos de d i s t i n g u i r pues en t re estos balances de Ba rna . que deben i n c l u i r las 
d i f i c u l t a d e s i n t e r n a s de t raba jo de l a s moles o c o m i t é s y el debate genera l sobre 
o r g a n i z a c i ó n que fo rma par te del deba te genera l del Congreso. Es tos b a l a n c e s , es -
tas d i s c u s i o n e s deben s e r v i r n o s pa ra t omar ya a lgunas medidas que ayuden a superer 
pa r t e de n u e s t r a s d i f ¡cul tades. Es te es el empeño del C L B , de d e f i n i r c l a r a m e n t e 
sus t á reas de d i r e c c i ó n de la l o c a l i d a d , y e s t e debe ser el empeño del c o n j u n t o 
de m i l i t a n t e s de B a r n a . de r e f o r z a r nues t ras e s t r u c t u r a s o r g a n i z a t i v a s y de r e a r -
marnos p o l í t i c a m e n t e para la i n te rvenc ión . 
L o s dos t e x t o s que se acompañan s o n - p o r una p a r t e el t e x t o de debate presen 
tado por el S e c r e t a r i a d o del L . al C L B que como hemos i n d i c a d o peca demasiado 
de a b s t r a c t o pe ro puede s e r v i r mín imamente a l o s edas. , y una c o n t r i b u c i ó n del 
cda. Juanj o que señala l a neces i dad de a b r i r un debate sobre c u e s t i ó n nac iona l y 
una s e r i e de medidas de t ipo o rgan i za t i vo que pueden s e r v i r como e lementos en el p r e 
senté deba te . 
S e c r e t a r i a d o del C. I B. 
Notas pa ra el bal anee del Comité de Ba rce lona . 
L a desas t rosa "o rgan i z a c i ó n " de I as v a c a c i o n e s , l a i n c a p a c i d a d de r e t o m a r l a 
" d i r e c c i ó n " de Ba rce lona , j unto con l a d i m i s i ó n de v a r i o s camaradas y l a sensación 
de i m p o t e n c i a del conjunto del ó rgano han ev i denc i ado de una manera más c l a r a l a 
c r i s i s de e s t e órgano que se puede dec i r que es cas i c o n g é n i t a . Vamos a in tentar 
v e r I as causas: 
En p r i m e r l u g a r debemos t e n e r p r e s e n t e el úl t i mo Congreso de C a t a l u n y a , l a s 
r e s o l u c i o n e s del cua! debían ser el marco pol f t i co adecuado pa ra que una o rgan i za 
c ión y en c o n c r e t o l a di r e c c i ó n sal i ent e de e s t e Congreso pudi e r a r e a l m e n t e d i r i -
g i r . P e r o se p a r t í a de una I i m i t a c i ó n que l o h a c í a cas i i n o p e r a n t e : su escaso n i -
ve l de e l a b o r a c i ó n , su ambigüedad en cuan to a l a c u e s t i ó n n a c i o n a l , l a f al t a de 
p a r t i c i p a c i ó n en su p repa rac ión del con j cifrt'o de l a o r g a n i z a c i ó n y el hecho de no 
a b o r d a r a f o n d o l o s p rob l emas de l a c o n s t r u c c i ó n del p a r t í do en C a t a l u n y a , a pe_ 
s a r d e una r e s o l uc ión más o menos c o r r e c t a y apenas d i s c u t i d a sobre o r g a n i z a c i ó n . 
Es to conf i gun j una d i r e c c i ó n nac i onal incapaz de s u p l i r l a s d e f i c i e n c i a s de 
e l a b o r a c i ó n del Congreso fué der ivando en una c o o r d i n a d o r a de p e r s o n a l i d a d e s que 
apenas conseguían c e n t r a l i z a r l a s i n f o r m a c i o n e s y deba tes del c o n j u n t o del P a r t i -
do, y que i ban a remolque del SNC que de hecho e r a l a d i r e c c i ó n c o t i d i a n a del P. 
pe ro tamb ién qu i en e l a b o r a b a , e t c . , dejando al CN apenas s i n n i nguna f u n c i ó n . E v [ 
dentemente al margen de sus a c i e r t o s o e r r o r e s , l o que p r e s i d í a su e x i s t e n c i a e r a 
la i m p r o v i s a c i ó n , el impres ion ismo y el i r t i r a n d o s i n l o g r a r que el c o n j u n t o del 
P. p a r t i c i p a r a de una manera r e a l . 
D e n t r o de este marco se con f i gu ra el Comi té Loca l de B a r c e l o n a , de una m a n e -
r a p r e c i p i t a d a , unos meses después del Congreso de una manera p r o v i s i o n a l que si 
b ien c o n s i g u e desec to r ial i za r en pa r te a B a r c e l o n a (aun que sea a n i v e l de i n f o r m a 
ción) no es capaz de p r e p a r a r un deba te rea l p o l í t i c o y o r g a n i z a t i v o y que c u l m | 
n a r a en l a asamblea de Mayo -asamblea supe r i m p r o v i s a d a - cuyo b a l a n c e e s t á ya es_ 
c r i t o y nos parece e s e n c i a l m e n t e c o r r e c t o . P e r o de nuevo se p a r t í a de demasiadas 
l i m i t a c i o n e s pa ra aborda r todas I as t a r e a s después de I a r e e s t r u c t u r a c i ó n . 
Nos pa rece c l a r o que la p r i e m r a e t a p a del C L es una e tapa d e n t r o del marco 
de l i m i t a c i o n e s pos i t i va y de bastante i n i c i a t i v a , en e s p e c i a l en cuan to a métodos 
de t r a b a j o , r e p a r t o de responsab i l i dades , p r e p a r a c i ó n de deba tes ( s i n d i c a l , mujer 
o r g a n i z a c i ó n y f i n a n z a s ) que en p a r t e r e p e r c u t e en l a c o n f i g u r a c i ó n de l o s comj_ 
tés de zona, en espec ia l Zona cen t ro y Zona n o r t e . E n cambio I asr zonas más débi les 
y con temas espec í f i cos (Uni) no r e c i b e n n i n g ú n t i p o de ayuda pa ra c o n s t r u i r l a s y 
d i r i g i r l as. 
L a s e l e c c i o n e s , el ba lance t ambién ya e s t á e s c r i t o , d i s f u n c i o n a n l o que i n -
ten taba aun c o n f i g u r a r s e , se basa en el pu ro admini st r i t avi smo y a d e j a r a l a s cé_ 
l u l a s que d i s c u t a n l o s bol et ines cuando puedan , empieza de una manera s i st emét ica 
la f a l t a de regu l a r i d a d en l a as i s tenc ia al C. , con l o cual cosas t a n s e r i a s y f un 
damentales p a r a Ba rce lona y de t a n t a responsab i I i dad d i r e c t a del C L como N u m a x , 
empresas en c r ¡ s¡ s, Rosa Serrsety- G U C , A m n i s t i a. . . s i l o son t r a t a d a s adm ¡n is t rá_ 
t i vamen te o sea i nc | uyendol as en el o rden del d f a . 
E l papel que debía j uga r al S L ha quedado tamb ién sob re el p a p e l , l a f a l t a 
de d i r e c c i ó n r e a l desde el SNC y con unas r e s p o n s a b i l i d a d e s poco c o n c r e t a d a s o 
al menos asumidas ha hecho impos ib le c o n s o l i d a r s e como un equ ipo de d i r e c c i ó n y en 
la p r á c t i c a se ha l i m i t a d o a a s i s t i r a mesas, a l a s c o m i s i o n e s (cuando l a s había) 
y a r e c o g e r l a s co t i zac iones y a p r e p a r a r el o rden del d í a . A l f i n a l s o l o a seña-
l a r l o , s i n hacer r a p o r t s, n i m a r c a r p r i o r i d a d e s sobre qué e ra l o que r e a l m e n t e 
se podí a di scut i r. 
P o r o t r a p a r t e los r e s p o n s a b l e s de zona apenas pasaron n i una i n f o r m a c i ó n per 
e s c r i t o al S L sobre su s i t u a c i ó n n i t e m a s urgentes de d i s c u s i ó n con l o que cada 
vez el papel del S L hacía mas aguas. 
Todo esto r e p e r c u t e en l a s mols , que s o l o r e c i b e n i n f o r m a c i ó n pun tua l por 
que se ven i ncapaces de s u s t i t u i r a l a d i r e c c i ó n ( ev i den temen te ) y p r á c t i c a m e n t e 
las d i s c u s i o n e s de c é l u l a , i n t e r v e n c i o n e s . . . no encuen t ran n i en el que expresar 
se n i r ea l i z a r s e . 
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- O t r a cuest ion de balance es l o r e fe ren te a l a s comis iones de t r a b a j o y su r e l a c i ó n 
con el C L , y l o s sec re ta r i ados de ramo, enseñantes, (nada para b a r r i os) et c. . . : L o 
p r i m e r o a c o n s t a t a r es que p r á c t i c a m e n t e rar hair e x i s t i d o n i e l abo rado , pe ro hay 
o t r a cuest ión en espec ia l en cuan to a l a s i n d i c a l , que no hemos aun def iní d o b l a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s del l oca l . En cuan to a l a com is i ón muler que sí ha reoh i d o r s u 
f unc i ón ha s i d o totalmente desaprovechada" y ahora se e s t á r e p l a n t e a n d o su f u n c i ó n 
(en r e l a c i ó n al t r a b a j o mujer hay un ba lance por e s c r i t o que pasará l a semana pro 
x ima). L a i nex i s tenc ia de l a Comis ión B a r r i o s sobre l a que nad ie t e n í a r e s p o n s a -
b i l idad espec í f i ca en el l o c a l ha de jado a e s t e s e c t o r s i n d i r e c t r i c e s , d e s c e n t r a 
I izado y al al b e d r f o de cada cél ul a. 
O t r o punto i m p o r t a n t e , que se cons ide raba fundamental cuando se c o n s t i t u y ó 
el C L (y con t i nua siéndolo) es I a de f o r m a c i ó n y r e c l u t a m i e n t o : Ante l a i n c a p a c f -
dad de poner en p i é l a C A F , el l oca l h i z o un e s f u e r z o por poner en p i é unas oher 
las de f o r m a c i ó n , c reeemos que e s t o f u é p o s i t i v o por l o menos para s u p l i r o aya-
dar en I a p o l f t i c a de r e c l u t a m i e n t o , pero no se v i o acompañado n i del c o n t r o l n i 
la a s i s t e n c i a r e g u l a r , lo que es t o t a l m e n t e n e f a s t o si l o que se p re tende es l a 
fo rmac ión de nuevos cdas. en- una o rga . en c ree ¡m i errt o y con un n i v e l de cuadros 
ba j í s imo , 
- E s c l a r o s ó l o a l a v i s t a de l o s e lementos que hemos c i t a d o que e s t o debe r e s o l -
v e r s e e n el marco de un debate-pol í t ico debí dam ente est r uc t urado y p reparado y qte 
ahora va a a b r i r s e en el marco del p róx imo - cong reso . 
Es pues i m p r e s c i n d i b l e ante el debate de Congreso y en el marco de l a s proxr 
mas e lecc iones mun ic ipa les r e d e f i n r r - e l papeh del C L y o r g a n i z a r l o con l a máx ima 
ser iedad s i n o queremos comprometer el c r e c i m i e n t o y l a e x i s t e n c i a del P . en Bar 
ce Ion a. 
En lo fundamenta l c reemos que el C L es el máximo órgano de d i r e c c i ó n de B r 
ce lona ( ev i dent emente supedi tado al C N e , " e t c . ) . pe ro que como t al debe e l a b o r a r 
la p o l f t i c a del CNC en l o que conc ie rne a I as t a r e a s p r o p i a s de c o n s t r u c c i ó n del 
P. en Ba rce lona , Nos parece que en cuan to a debate (de l o s t r e s f a m o s a s puntos" * 
de los ó rdenes del día) l o debe asumir a dos n i ve les , uno como cual qui er cé l ul a,(de 
bate de Congreso , temas g e n e r a l e s . . . ) pero el de más responsabi I i dad como ó r g a -
no debe ser ( y es aquí donde creemos que debe t e n e r un margen de au tonomía c l a r a ) 
el de e l a b o r a r l a s d i r e c t r i c e s g e n e r a l e s para B. y en f u n c i ó n de e s t o d i r i g i r y 
p l a n i f i c a r l a i n t e r v e n c i ó n , que nos parece que es l a ún i ca manera de no caer en 
el admini st r a t i v i smo, máx ime err un ó r g a n o en el que a lgunas veces es d i f í c i l del_[ 
m i ta r l a s t a r e a s con l a s del SNC, dada la i m p o r t a n c i a de B . den t ro de Ca ta lunya . 
Pa ra todo e s t o es i m p r e s c i n d i b l e que l o s m étodos de t r a b a j o , r esponsab i I i -
dad m i l i t a n t e v u e l v a n a ser r e d e f i n i d o s , asum idos y c o n t r o l a d o s por el c o n j u n t o 
del ó rgano. 
- P r i m e r o deber ía haber una r e d i st r i buci ón en t a r e a s que además de l a r e s p o n s a b i -
l i d a d de zona deber ían- s e r r S i n d h c a l y f o r m a c i ó n , - b a r r i o s , u n i v e r s i d a d , m u j e r , j u 
ventud y o rgan i zac ión y f i nanzas , " algunas de- el I as pod r í an ser asumidas no d i r e c t a 
mente por el secre t a r i adoy - . . . . . _ -
- E s t a b l e c e r métodos e s c r i t o s a t o d o s I os n i v e l e s , fundamentalmente del S L para po 
tenc i ar l a d i s c u s i ó n ^ a c t a s . . . y desde l o s zonal e s r i n f o r m a c i ó n , bal anees. . . que 
el S L debe t ener r e g u l a r m e n t e , pa ra pl an i f t c a r órdenes del d í a . . . 
- T r a b a j a r con ca l endar í os p rede te rm i nados de t a r e a s y debates a todos los n i v e l e s 
-Empezar a pot enc i ar" I as asambleas de" zorra;" f r a c c i o n e s de r a m o . . . 
- C o n t r o l e s t r i c t o de las responsab i I i dades y m r l i t a n c i a en g e n e r a l . 
- O t r a cuest i ón que c reemos hay que r e v i sar es I a f u n c i ó n de l o s cdas. del m o v i -
miento en el C L , c reemos que f u é un e r r o r , máx ime en la medida que dadas l a s ac 
tual es cond ic iones deberemos s e g u i r haci endo r e u n i ones semanales, y n i mucho me-
nos es por l o s cdas. en conc re to , s ino por l a s t a r e a s que deben c u b r i r , p l a n t e a -
mos dos cosas, o asumen responsab i I i dades de d i r e c c i ó n ( l o cual es b a s t a n t e i n -
compa t i b le con ser d i r i g e n t e s y cdas. del mov. ) en c o n c r e t o y l a s p r i v i l e g i a n por 
encima de l a s del mov. (aunque este cont i nuar f a manteniendo l o s i n c o n v e n i e n t e s de 
un órgano demasiado ampl io para las f unc iones que t iene, o nos p l a n t e a m o s su dim_[ 
sión o p r e s e n c i a p u n t u a l . S L , 16-9-77 
INTRODUCCIÓN 
A c t a l m e n t e c r e o que l a d imis ión y su f o r m a de p l a n t e a r l a f u e un e r r o r pol ít_[ 
co. E r r o r porque cuando en l a o r g a n i z a c i ó n e x i s t e n d i f e r e n t e s concepcknes pol-ítj_ 
cas y como I l e v a r estas a l a p rác t i ca , es p r e c i so un debate pol í t i c o y una bat a^~ 
II a p o l í t i c a s i n con temp lac iones por el derecho a l a l i b r e e x p r e s i ó n de n u e s t r a s 
¡deas. A l no e x i s t i r e s t e cauce o e x i s t i r en f o r m a muy de ter iodada, si se d i m i t e 
(como en mi caso) de un órgano de di r e c c i ón, puede I l e v a r aún m'as~ cresrrroral ¡ zaef*-
6n a un ampl i o conj unto de mi I i t an res que ven con preocupctcr'rón c r e c i e n t e I os mé* 
todos de d i r e c c i ó n que en~! a o rga . s u f r í m os últ imamente-. •• "—" - *— 
E r r o r por cuant o p r e s e n t a r ' l a -drmi-si'ón,;~y no aparBcer y a p o r el € L , s u p o -
ne un queb ran to de l a d í s c í p l ¡nar-oue- no puede en n ingún momento ser p a l i a d o con 
el argumento t a n usual (que todo el mundo hace I o que q u i e r e en l a o r g a , ) , P o r lo 
t an to l a a u t o c r í t i c a eng loba a es tos" dos pumtos a r r i ba señal ados. 
A N E X O J U A N JO 
Mi i n t e n c i ó n con e s t a s I fneas es dar un g r i t o de al arma a l a o rga . sobre l a 
c r i s i s que l a a t r a v i e s a , y err I a medida de l o posí b l e - s e ñ a l ar a lgunas med idas 
que cont i buyan a r e s o l v e r l a s i t u a c i ó n que a t ravesamos . 
L a s causas que han mo t i vada mi d i m i s i ó n f u l m i n a n t e del Comi té L o c a l , sontas 
s igu ientes por l o que a d i c h o ó r g a n o - s e r e f i e r e ( s e puede hacer e x t e n s i v a al c o n -
j u n t o de l a o r g a . ) . 
1) Aspec to pol f t i c o . - E l debate en la o r g a . -
L a Ifhea pol f t i ca de l a o rga . en C a t a l u n y a , en t e o r f a l a debe e l a b o r a r el ¡ 
CNC f s i e m p r e dent ro del marco aprobado en el Cong reso e s t a t a l ) , s i endo el S N C 
el encargado de c o n c r e t a r l a en l a p r á c t i c a d i a r i a , asf como r e s o l v e r t odos l o s 
p rob lemas que a n i v e l nac iona l se l e p l a n t e a a l a o rga . en Ca ta lunya . 
En la p r á c t i c a t o d o e s t o so si da, y por el c o n t r a r i o e x i s t e una ve rdade ra 
usurpac ión de f uncí orres- por -par t e del SNC, que es qu ien e l a b o r a l a I fnea p o l í -
t i c a , q u i e n l a c o n c r e t i z a - y qu ¡ e n decí de t oda cuant o c o n c i e r n e a l a o r i e n t a c i ó n 
p o l í t i c a . E l e f e c t o i n m e d i a t o de t o d o e l l o es que el C N C queda v a c í o de cua lq t i 
e r c o n t e n i d o , pues al no poder e l a b o r a r l a o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a dado como se " ' 
p l an tea en él el deba te , s i n t e x t o s p r e v i o s , e t c . , su f u n c i ó n de d i r e c c i ó n p o l í -
t i c a desaparece t o t a l m e n t e . A t odo e l l o se l e suma el que en descargo se l e at r i 
buye de f u n c i o n e s que por su c a r á c t e r t écn i co , debí a ser el SNC, qui en I as r e -
s o l v i e r a . Igual f enómeno o c u r r e en-e l C L , con lo cual arrrbos ó rganos v ienen a - s e r 
una sue r te de i nt e r m í n a b t e s r e u n i o n e s inrorrrrativas,- s i n~n¡ rrguna pos i brrHdad~cte-
l l e v a r en su seno un debate s e r i o y d e m o c r á t i c o . Dado que* i a mecán-tea^v-herre* T^ e-
a r r i b a h a c i a aba jo e s t o es más e v i d e n t e en~el C L . ' > . 
Resumí endor E l SNC eTabora ha -1 ínea pol r t i ca, que es p r e s e n t a d a s i n t e x -
tos p r e v i o s al CNC, con~J~o cua l—es e v i d e n t e que es i mpos tb re una d i s c u s i ó n seria 
y d e m o c r á t i c a sobre t o d o pa ra p o s i c i o n e s d i s t i n t a s a l a s m a y o r i t a r i as en el S N C 
Mas t a r d e d i c h a l í n e a es p resent ada al G L como a l g o i n m u t a b l e . Todo el I o agrava 
do de que muchas de l a s deci sí ones i mpor tant es del S N C se toman sol am ente por 
una pa r t e de sus miembros , con l o cual el c í r c u l o v i c i o s o que ahora el debate de 
moc rá t i co e s t a asegurado. N a t u r a l m e n t e no se t r a t a de buscar cabezas de t u r c o , s j 
no de c o r t a r en seco e s t a d i nám ica p e r n i c i o s a para l a o rga . 
L a s dos ob jecc i ones que se p o d r í a n hacer son l a s s i g u i e n t e s . L a p r i e m r a que 
se hagan t e x t o s l o s camaradas del CNC, C L , m o l e s , e t c . pa ra c a m b i a r l a o r i e n t a 
c ión s i no e s t á n de acuerdo , e t c . no v a l e n mucho la pena d i s c u t i r l a f a l s e d a d de 
esta a r g u m e n t a c i ó n , dada l a i n f o r m a c i ó n d e c r e c i e n t e que e x i s t e en l a o rga . en los 
d i v e r s o s n ive les. 
L a segunda que e s t e método a g i l i z a l a a p l i c a c i ó n de l a p o l í t i c a al d í a ; esto 
es c i e r t o en p a r t e , porque si a cambio ahogamos el deba te que queda monopo l izado 
en unos c u a n t o s camaradas no estamos s i n o cons t r uyendo una o r g a n i z a c i ó n m o n o l í -
t i c a y i m p i d i e n d o el s u r g i m i e n t o de nuevos cuad ros (de l o s que e s t a m o s muy esca 
sos). 
Dado la compos i c i ón ( o r i g e n , s e c t o r o p r o f e s i ó n , e t c . ) del SNC, a l a p r i m e 
r a v i s t a queda c l a r o que se rá incapaz de abordar l a p r o b l e m á t i c a que c o n c i e r n e 
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al mov imiento o b r e r o en si", que sumado a l a c r i s i s de f u n c i o n a m i e n t o , desemboca 
en l a ausenc ia de una p o l í t i c a c l a r a s i n d i c a l y el abandono de campanas t i p o N u 
m a x . • ""*••* * ' ' 
Por con t ra f a v o r e c e que el SNC se vue lque en l a c u e s t i ó n n a c i o n a l . A q u f s u 
misma composic ión se v u e l v e en su c o n t r a y s u f r e l a s d i v e r s a s y agobi emre-s pre—~ 
s iones que el nac iona l i smo en su v e r s i ó n burguesa y r e f o r m i s t a ' s e j e r c e n sobre Ga* 
tal uña. 
Cua lqu ie r si mphe I ec tu ra de l a r eso l uci 6n nac iona l del Congreso es ta t al de 
Agosto del 76, nos muest ra , como I a or i enhacrón ac tua l de I a o rga . en C a t a l u ñ a -
se opone f r o n t a l m e n t e a d i c h a r e s o l u c i ó n , en medida que va mucho más le jos d é l a 
's imple concre t i zación de la l i r rea en C a t a l u ñ a " Comparar lo r e l a t i v o ' al E statut en», 
la r e s o l u c i ó n es ta ta l y l a que aparece en el a r t . de Mundo D i a r i o de J u l i o a l a 
c i r c u l a r del i n f o r m e s n2 9, es v e r que se t r a t a de dos l e n g u a j e s d i s t i n t o s . 
Pasa lo mismo con la cues t i ón de ha Genera l ! t a t . E n el Congerso Nac iona l de 
Cata luña de D i c / 7 6 el r e p r e s e n t a n t e de I a" t enderrci a que apuntaba con su I fnea ha 
c ia l a p e t i c i ó n de I a General i t a t ( 1a d i s c u s i ó n de con 'que carnet er o t a l es oír o 
t e r r e n o de d i s c u s i ó n ) , negaba o ra lmen te an te t o d o s l o s Delegados que en a b s o l u t o 
ponia eso a v o t a c i ó n en v i s t a de l a act i t ud n e g a t i v a de l a mayoría del C o n g r e s o . 
Pues b ien , hoy I a o rga . r e d ama I a General i t a t ( l a di scus ión de si es c o r r e c t o 
o nó es o t r o t e r r e n o ) , y l a mayor ía de l a o rga . se e n t e r a o b i e n por el per iód j_ 
co o b i en por tina hoj i l l a de l SNC. 
Es tos dos e jemp los son una muest ra de una I fnea i n i nt e r r u m pida en l a c u e s -
t ión nAc iona l ( s i l e n c i o sobre si el Par larrrent ha de ser c o n s t i t u y e n t e y soberano, 
en muchas ocasi ones o l v i d o abso lu to i n c l u i d o días de f i e s t a de I os Estados Unidos 
s o c i a l i s t a s de Eu ropa , etc. 
Todo e l l o i l i s t r a per fectamente de l a i m p o s i c i ó n ( no se puede emplear o t r o 
té rm ino más dul ce cuando t o d o el debate e s t á en un sol o órgano y no hay pos ib iM 
dad m a t e r i a l de cambiar l a o r i e n t a c i ó n , ya que a l a a t t u ra que est amos se n e c e s i -
tan l o menos dos meses de p r e p a r a c i ó n de yoataoc degat e, puesta en p i é de una con fe 
r e n c i a , et c . pa ra poder est a r en i g u a l d a d de cond'rcronesr l a s d i s t i n t a s p o s i c i o -
nes «BbKBxkHXKMKKkx6ftxreHKÍotyadxrepocecfrHk)9WH que no acep -
tan l a l í n e a ac tua l de I a o rga . ) ant i de moer-át ica de ana l í n e a al c o n j u n t o de l a 
o r g a n i z a c i ó n . En t odo caso , por s i aparecen- pal i at i vas , quede c l a r o que nadi e ig 
ñ o r a que hab ía di f e ren t es posi c iones sobre la cuast i ón nac iona l en Ca ta luña y que 
las s i gue hab iendo y que es muy mal s í n t o m a que una p o s i c i ó n haya sacado su línea 
s in n i ngún t i p o de deba te y su pues ta en p i é , c o r r e s p o n d í a a l o s o r g a n i s m o s de 
d i r e c c i ó n , y el no h a b e r l o hecho, amén de sacar su p o s t u r a m a y o r i t a r i a es t o t a l -
mente ant i democrá t i co s in n inguna j u s t i f i c a c i ó n p o s i b l e . 
P e r o no sol amenté es i m p o r t a n t e el aspec to a n t i d e m o c r á t i c o de t a l d i nám ica , 
s ino que al mismo t i empo l l e v a apa re jada el rechazo r a d i c a l de una par t e i m p o r -
t a n t e de l a o rga . que l a imposib i l i ta pa ra a s u m i r l a p o l í t i c a de l a o rga . y por cojn 
s i g u i e n t e t i e n e el e f e c t o de es tanca r la pol í t i camente; l a s d i f e r e n t e s p o s i c i o n e s 
se van separando cada vez más y d i f i c u l t a a su vez l a homogenéizaci ón de l a o r g a . 
Es ta es l a s i t u a c i ó n a l a que nos conduce una d i r e c c i ó n que no sepa e s t a r a l a 
a tu ra de l a s c i r cuns tanc tas , n i sepa ga ran t i za r un debate democ rá t i co en todos l o s 
n i v e l e s de l a o rga . 
Po r lo que respec ta al C L , con I a r e l a c i ó n i n f o r m a t i v a que mant iene con el 
CNC y SNC y l a s r e l a c i o n e s con l o s Ctés . z o n a l e s y moles, es t o t a l m e n t e i n c a -
paz de hacer el t r a s v a s e de l a s d i s c u s i o n e s de l a s moles. E l r e s u l t a d o es que l o s 
debates de c é l u l a s , mueran genera lmente en l a c é l u l a y por e l l o hay una d i n á m i c a 
en l o s camaradas a v e r un e s t o r b o en c u a l q u i e r t a r e a i n t e r n a (ayudado por el mal 
func i onamient o ) , con l o cual es p resa f á c i l de l a sect o r í al i zac i ón y d e s m o r a l i z a 
c i ón . 
2) Aspec to o rgan i za t tvo . -
E l C L no ocupa (como se deduce de l o ant e H o r ) por c o n s i g u i e n t e n i ngún e s -
pac io p o l í t i c o en l a o r g a , por I o t ant o no es un órgano de d i r e c c i ó n o no cumple 
sus t a r e a s . Su f u n c i ó n hasta el momento es recoge r f e c h a s , c i t a s , e t c . de l o s ó r -
ganos s u p e r i o r e s y p a s a r l a s a l o s i n f e r i o r e s . O sea, una f u n c i ó n mecán ica y b u -
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r o c r á t i c a , que j u n t o a l a c r i s i s de f u n c i o n a m i e n t o , hace que sea una l a b o r estéri l 
cuando no ent o rpecedora de l a marcha de l e s d i s t i n t a s zonas y c é l u l a s ; ya que 
apante no de d i r i g i r l a s v i e n e a sembrar m a s confus ión a l a ac tua l s i t u a c i ó n . E s 
to en a b s o l u t o q u i e r e dec i r que haya que s u p r i m i r el CL_. s ino r e s t i t u¡ e l e sus f cn_ 
c iones pol f t i cas . 
Pongamos el e jemp lo de l a s vacac iones . E l SNC s i n t e n e r en cuen ta (porqce 
no t e n í a l a s I i s t a s ) cuando tomaba el c o n j u n t o de l a o rga . l a s v a c a c i o n e s , l a s 
f i j a s del 18-7 al 1-9, l o que de jaba espac ios para dudar si no obedec ía r i n t e -
r e s e s persona l es de l o s que dec'r dreron—fi j a r d i cho p e r i o d o de v a c a c i o n e s . R e s u l -
tado, l a o rga e s t á dos meses s in f u n c i n a r . Y es que una cosa es l a s v a c a c i o n e s de 
los mi l i t an tes de una o rga y o t r a muy d i s t i n t a son l a s vacac iones de una o r g a . 
Todo esto o c u r r í a cuando el Cl_ in ten taba t e n e r una I i st a de t o d a s l a s c é l u -
las y sus p e r i o d o s de v a c a c i o n e s . P a r a co lmo el c a l e n d a r i o f i j a d o po r el* C L_ de 
v u e l t a que e r a : d í a 1 C L ; d í a 2, Ctés zonal es y d í a "3, c é l u l a s , se ve t o r p e d e a -
do por l a c o n v o c a t o r i a de urra rearT ' rór rde resporrsabl-es cíe c é l u l a s el d í a 1 ( ? ). 
¿ P a r a qué en tonces el C L y l o s C tés de zona? . ~ 
Otros dos g raves p rob lemas a s e ñ a l a r , son s i n l u g a r a dudas, l a t r e m e n d a 
f a l t a de r e s p o n s a b i l i d a d y l a i n d i s c i p l i n a que e x i s t e a t o d o s l o s n i v e l e s en l a 
o rga . ( s i empre habí o de Ba rce lona , dado el desconoc im ien to del r e s t o de C a t a l u -
nya) . Es tas dos l a c r a s , en el C L se han cont i t uf do en n o r m a , p rec isamente al I í 
donde por ser un órgano de d i r e c c i ó n , debían e s t a r e r r a d i c a d a s . Ausenc ia semana 
t r a s semana de miembros del C L ; r e t r a s o a l a s r e u n i o n e s que deben comenzar dos 
o t r e s h o r a s después de I as f i j a d a » . C u a l q u i e r i n t e n t o de a b r i r un deba te s o b r e 
la f a l t a de responsab i I ¡dad e i n c l u s o e x i g i r r e s p o n s a b i l i d a d e s , mueren por s i so 
los , es i m p o s i b l e abordar se r i amen te ese camino ( y a se sabe, " f u e r a l o s métodos 
c u a r t e l a r i o s " , e t c . ) Es to s o l o nos demuest ra s i n o que no hay p r á c t i c a m e n t e n in_ 
gún cannarada que c r e a que el C L es út i I pa ra a l g o . M i e n t r a s en l a o r g a / f unci o -
nen t an b i e n l a s " conexx i ones p a r a l e l a s " , e l l o c o n t r i b u i r á " a" d i sm inu í r I a i m por 
tanc i a de l o s d i f e r e n t e s ó rganos . 
P o r ú l t i m o y p a r a i I i s t r a r el desf uncí onamient o del C L , nos hemos e n c e n t r a 
do numerosas ocas i ones con que: ! No hab ía i n f o r m a c i ó n ( o r a l , e s c r i t a , et c, ) n i 
del C N C o del S N C ! . Es to h a c í a i m p o s i b l e el f u n c i o n a m i e n t o del C L (añadi r a -
e l l o que el C L en su c o n j u n t o es incapaz de d i s c u t i r , d e c i d i r , e t c . c u a l q u i e r co 
sa s i n que se l e t i r e de l a marro). M i e n t r a s que err e r ~ C L no hab ía n ingún c a m a -
r a d a que t u v i e r a l a d i scus ión del" C N C o S N C , err-el l o c a l "había m i e m b r o s del 
C N C y del S N C , l o que no ób i ce p a r a - q u e un camarada del SNC h u b i e r a a s i s t i d o 
al C L p a r a t r a n s m i t i r l a i n f o r m a c i ó n . 
E l l o s o l o demuest ra un d e s p r e c i o a b s o l u t o , h a c i a unos ó rganos , por pa r t e de 
los camaradas que e s t á n p lenamente convenc idos de l a i n u t i l i d a d de t a l ó rgano , 
¡ T o t a l , s i t o d o está d iscu t i do y hecho) Y cuando haya que hacer a l g o , ya montare 
mos una r e u n i ó n de r e s p o n s a b l e s de c é l u l a s de t a l o cual t a r e a , pa ra expl ¡ c a r b 
que t i enen que pagar , que r e p a r t i r , que t r a e r , e t c . T o d o e l l o p roduce l a s innurre 
r a b i e s r e u n i o n e s anunc iadas , no se sabe nunca por q u i e n , a l a cual no as i s t en , la 
mayor ía de l a s c é l u l a s y genera lmen te t a m p o c o los que l a s convocan, con l o cual 
las c é l u l a s e n v í a n cada vez menos a sus r e s p o n s a b l e s a d i c h a s r e u n i o n e s . 
S iendo c o n s c i e n t e de l a p a r c i a l i dad de l a s medidad anunc iadas a b a j o , pero da 
da l a n e c e s i d a d de acabar con I a a c t u a l c r i s i s de l a o rga . s e ñ a l a r í a l a s s i guien 
tes : L o fundamental es g a r a n t i z a r un deba te f l u i d o y t o t a l m e n t e democr 'a t i co ( e n 
la medida de l o p o s i b l e ) , que asegure una i g u a l d a d pa ra t o d a s l a s pos i c i ones;una 
a p o r t a c i ó n del máximo de camaradas a d i c h o deba te ; que por medio de un deba te 
as í c o n c e b i d o se vayan f o r m a n d o el c o n j u n t o de l o s camaradas; que d icho debat e va 
ya f a c í I i t ando l a l a b o r de a s i m i l a c i ó n de l a l í n e a de l a o r g a . por t o d o s l o s odas 
P a r a e l l o hay que avanzar h a c i a l a r e g u l a r i zac i 6n de c o n f e r e n c i a s de l a o r -
ga. Para d i s c u s i ó n de l o s temas más i m p o r t a n t e s . C i e r t o es que e s t o s u p o n e bas_ 
tant e t r a b a j o , pe ro si a I a l a r g a no queremos desembocar en mé todos de deba te 
semejantes a l o s empleados en P T E , et c, debemos hacer l o s e s f u e r z o s n e c e s a r i o s 
pa ra genera l i z a r al máximo el deba te . Es ta o p e r a c i ó n c l a r o e s t á es t o t a l m e n t e 
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r e n t a b l e p o l í t i c a m e n t e pa ra el f o r t a l e c i m i e n t o y homogenización de l a o rga . 
D ichas c o n f e r e n c i as, debían de pe rder el c a r á c t e r de l a s Cil t i mas rea l izadas. 
Solamente para r a t i f i c a r . Estas c o n f e r e n c i a s no resue lven nada, máxime cuando no 
hay un deba te s e r i o an te r io rmente . A l r evés l o que hace es a f i r m a r l o s b loques 
opuestos. Una o rga . r e v o l u c i o n a r i a debe t e n e r un c a l e n d a r i o que l e p e r m i t a i r 
p reparando de antemano l o s debates más importantes para el c o n j u n t o de l a o rga . 
A l mismo t i e m p o i r f o rzando - 1 a~cel eb rac i ón de As . sobre t e m a s s e c t o r i a l e s , 
que p e r m i t a n i r s a l i e n d o a l a o rga . del b loqueo que hoy padece en cas i todos los 
t e r r e n o s . Esta es l a única garan t ía de s a l i r r e f o r z a d o s de I a c r i s i s . 
D iscus ión en l a o rga . (con t e x t o s p r e v i o s ) del papel de l o s r e s p e c t i v o s ó r -
ganos de d i r e c c i ó n a t odos l o s n i v e l e s ( S N C , CKfC,"CL, e t c . ) Que se g a r a n t i z e 
que todas l a s p o s t u r a s sean c o n s i d e r a d a s al m'aximo por todos l o s camaradas. 
Que todas l a s reun iones del CNC, vayan p reced idas de l o s t e x t o s que con ten 
gan l o s pun tos de debate a t r a t a r ; a s i se e v i t a el que se " c u e l e n " p o s i c i o n e s a 
las c u a l e s o r a l m e n t e o por l e c t u r a la pr i mera vez , es i m p o s i b l e responder en su 
c o n j u n t o . 
L a máxima impor tanc ia hacia las c i r c u l a res r e g u l a r e s de l o s d i f e r e n t e s ó rga 
nos de d i r e c c i ó n así como po tenc i a r las c i r c u l a r e s y ba lances de l o s ó r g a n o s i n -
f e r i o r e s y i n t e r m e d i o s . Es to e x i g e , por supues to , una espec ia l y s e r i a a t e n c i ó n 
a l a s t a r e a s de f o r m a c i ó n en l a o rga . a todos l o s n i v e l e s . S i nos d o t a m o s délas 
medidas más democrá t i cas de funcionamiento pos ib le en el mundo y descu idamos la for 
mación o l a de j amos en l o s té rm inos cas i p e r s o n a l e s , como act ual m ente, hemos he_ 
cho un t raba j o i nút i I . 
A p l i c a c i ó n de l o s estatutos en l o s casos de i r r e s p o n s a b i l i d a d o n e g l i g e n c i a 
m a n i f i e s t a , e t c . Una di scusión es d i s c u t i r el g rado de m i l i t a n c i a y o t r a es muy 
d i f e r e n t e es asumida una r e s p o n s a b i l i d a d , i n c u m p l i r l a por medio de a rgumentos 
t i p o : "hoy es p r e c i s o una , i I i tanc ia mas f l e x i b l e , e t c . " E l l o por supuesto , ha de 
ser t ambién un deba te en toda l a o rga . sobre d i s p o n i b i l i d a d , m i l i t a r r c i a , o b l i g a 
c iones , e t c . 
Un c r i t e r i o p o l í t i c o en l a e l e c c i ó n de l o s camaradas a l o s d i f e r e n t e s ó rga 
nos de d i r e c c i ó n . C o r t a r en seco con l a s p a r o d i a s de e l e c c i ó n que act ual menteve 
n irnos padeciendo. P a r a el I o se rá p r e c i s o una p r i m e r a y s e r i a d i s c u s i ó n sobre l a 
f u n c i ó n de l o s ó rganos , y segurrdo,—drscusi ón del m i l i t a n t e mas idóneo en el m o -
mento pa ra t a l o cual t a rea . 
Rev i s ión del tanto por c ien to de camaradas deh sector o b r e r o (en l a medida de 
lo p o s i b l e con l a e x c l u s i ó n de l o s p r o l e t a r i z a d o s ) err I os órganos de d i r e c c i ó n , 
pa ra garant i z a r , aunque s ó l o f u e r a por l a p r e s e n c i a f í s i c a el t r a t a m i e n t o de l a 
cuest ión s i n d i c a l y del mov. o b r e r o . 
Una c u e s t i ó n que h a b r í a de i r asumiendo l a o r g a . , s e r í a l a de l a permanen 
c i a en ó rganos de d i r e c c i ó n de I os camaradas, pa ra avanzar en d i r e c c i ó n a un si_s 
tema que p e r m i t a una a i r e a c i ó n p e r i ó d i c a ( r e s p e t a n d o l o s c r i t e r i o s p o l í t i c o s ) d e 
d ichos ó rganos de d i r e c c i ó n . Todo e s t o e v i t a r í a d e f o r m aciones b u r o c r á t i cas y im 
p e d i r í a l a a p a r i c i ó n de f u n c i o n a r i o s , que t a n mal r ecue rdo t i e n e n en l a memoria 
del mov. o b r e r o . S i b i e n es c i e r t o que hoy e s t o es un p rob lema secunda r i o no es 
menos c i e r t o que una s e m i l l a se puede c o n v e r t i r mañana en una b e l l a f l o r o en 
una o r t i ga. 
De todas m a n e r a s esperamos que l a o r g a , no s ó l o c rezca s i n o que t a m b i é n 
encabeze un d í a no muy l e j a n o una r e v o l u c i ó n !A I menos para eso t r a b a j a m o s ! 
Juanj o. 
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